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L u is M a r in o S a n t a n a R o d r íg u e z *
R e s e ñ aONMLKJIHGFEDCBAd e l l i b r o " G e o g r a f ía R u r a l y d e la A g r i c u l t u r a "
d e J a im e V á s q u e z S á n c h e z P h .D . ( J u n io d e 2 0 0 0 )
H o y m á s q u e n u n c a , C o l o m b ia d e b e v o l v e r s u m i r a d a h a c i a e l c a mp o . E n
é l e s n o to r i o l a a g u d i z a c i ó n d e l c o n f l i c t o a rm a d o , l a d i s m inu c i ó n p r o g r e s i v a
d e l a p r o d u c c i ó n a g r o p e c u a r i a c o m o p r o d u c to d e l a a p e r t u r a ec o n ó m ic a , l o s
im p a c to s n e g a t i v o s s o b r e l o s r e c u r s o s n a tu r a l e s , e l a u m e n to d e l a p o b r e z a y
l o s p r o b l e m a s d e d e s p l a z a m ie n to f o r z a d o c o n l a c o n s e c u e n tet u g u r i z a c i ó n d e
l a s c i u d a d e s . L a g e o g r a f í a c o m o d i s c i p l i n a t i e n e m u c h o q u e ap o r t a r e n e l
e s t u d i o d e l a r e a l i d a d r u r a l , c o m o p r e - r e q u i s i t o p a r a e n te nd r l o q u e a l l í
o c u r r e , a s í c o m o p a r a p r o p o n e r m e d id a s d e i n t e r v e n c i ó n q u e re d u n d e n e n e l
l o g r o d e c o n d i c i o n e s d i g n a s y d e m a y o r b i e n e s ta r .
E l l i b r o c o m p r e n d e u n t r a b a j o d e s i s t e m a t i z a c i ó n q u e r e c o g ee i n t e g r a , d e
m u y b u e n a m a n e r a , l o s a s p e c to s m á s s o b r e s a l i e n t e s d e l a a c t iv i d a d
a g r o p e c u a r i a a n i v e l m u n d i a l , r e g i o n a l , n a c i o n a l y l o c a l ; ad e m á s , p l a n t e a
u n a d i s c u s i ó n s o b r e l o q u e r e p r e s e n ta e l e s p a c i o r u r a l , l a s di f e r e n te s p r á c t i c a s
d e i n t e r v e n c i ó n q u e s o p o r t a , l o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s q u e e né l o c u r r e n y l a
n e c e s i d a d d e im p le m e n ta r , e n e s te s e c t o r , e s t r a t e g i a s d e d es a r r o l l o q u e
p e rm i t a n a m in o r a r l a s d e s i g u a l d a d e s s o c i a l e s y l a s c o n d i c io n e s d e p o b r e z a .
T o d o e l l o a t r a v é s d e s i e t e c a p í t u l o s .
E n e l p r im e r c a p í t u l o , e l t e x t o p r e s e n ta u n a d i s c u s i ó n d e c o ne p to s b á s i c o s
t a l e s c o m o g e o g r a f í a r u r a l , q u é s e c o n c i b e p o r " l o r u r a l " y p or l o a g r a r i o ;
s o b r e l o s e s p a c i o s e x p l o t a d o s , n a tu r a l y h a b i t a d o ; y s o b r e la s c a r a c t e r í s t i c a s
d e l a a g r i c u l t u r a y s u p a p e l f r e n t e a l d e s a r r o l l o e c o n ó m ic o en z o n a s c o n
d i f e r e n te s c a r a c t e r í s t i c a s a m b ie n ta l e s .
E n r e l a c i ó n a l p r im e r c o n c e p to , a u n c u a n d o e l a u to r r e c o n o c eq u e l a
g e o g r a f i a r u r a l e s m á s a m p l i a q u e l a g e o g r a f i a d e l a a g r i c u l tu r a , c o n c l u y e
q u e l a p r im e r a " t i e n e c o m o p r o p ó s i t o e x p l i c a r l o s p r i n c i p i os q u e r i g e n l a s
f o rm a c i o n e s e s p a c i a l e s d e l a a g r i c u l t u r a , s u s v a r i a c i o n e sc o m o a c t i v i d a d
• P r o f e s o r D e p a r t a m e n to d e G e o g r a f í a , U n i v e r s i d a d d e l V a l le .
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e c o n ó m ic a , lo q u e su p o n e e s tu d ia r lo s fa c to re s y fu e rz a s d e la lo c a l iz a c ió n y
d is t r ib u c ió n g e o g rá f ic a d e lo s h e c h o s a g r íc o la sy su s c o n e x io n e s e sp a c ia le s ;
e n s ín te s is lo s m o d o s d e o rg a n iz a c ió n e sp a c ia l d e la a g r ic u ltu ra ." (P a g . 2 0 ) .
E s c ie r to q u e la a c t iv id a d a g r íc o la y p e c u a r ia c o n s t i tu y e n la s m á s
p re p o n d e ra n te s fo rm a s d e in te rv e n c ió n d e lo ru ra l , s in em b arg o n o so n la s
ú n ic a s . E n é s te se n t id o e l a u to r p la n te a q u e " e l e sp a c io ru ral e s a q u e l q u e se
c a ra c te r iz a p o r se r u n lu g a r d in ám ic o d o n d e la s a c t iv id a d e sc o n ó m ic a s ,
d is t r ib u id a s e sp a c ia lm e n te , a lc a n z a n e sc a la s p ro d u c t iv as in fe r io re s a la s d e
lo s c e n tro s u rb a n o s d a d o su em p le o e x te n s iv o d e l s u e lo , s u d ip e rs a p o b la c ió n
y m en o re s ín d ic e s d e p o b lam ie n to ; e s e l e sp a c io e n d o n d e se c on ju g a n
e lem e n to s c u l tu ra le sy m a te r ia le s , e n e l te j id o so c ia l . . ." M á s a d e la n te re c o n o c e
" e l e sp a c io ru ra l , a d em á s d e se r o b je to d e la s a c t iv id a d e s a gro p e c u a r ia s ,
fo re s ta le s y m in e ra s , c u m p le c o n n u e v a s fu n c io n e s re la c io n a d a s c o n se rvic io s ,
ta le s c o m o e l c o n se rv a r la n a tu ra le z a , s e r s u m id e ro d e C 0 2 , re p ro d u c to r d e
a g u a , m a n te n e r e sp a c io s v e rd e s y lo s re c u rs o s re c re a t iv o s ,p a is a j ís t ic o s , . ."
(p á g . 2 3 ) .
D e lo a n te r io r s e re c o n o c e e n to n c e s , q u e e n e l e sp a c io ru ra l tie n e c a b id a
u n a se r ie d e a c t iv id a d e s y p ro b lem a s c o m p le jo s q u e d e b e n se ra b o rd a d o s p o r
d i fe re n te s d is c ip l in a s ; s in em b a rg o , la g e o g ra f ia ru ra l e stá l lam a d a a re sp o n d e r
a la p re g u n ta , ( ta l c o m o lo p la n te a e l a u to r ) , " C ó m o y p o r q u é se o rg a n iz a n
lo s e sp a c io s ru ra le s d e u n a d e te rm in a d a m an e ra ? " .
D e sp u é s d e a b o rd a r fa c to re s d e o rd e n n a tu ra ly s o c ia l q u e c o n f lu y e n e n
lo s e sp a c io s p a ra c o n fo rm a r te r r i to r io s c o n d i fe re n te s p o te n c ia l id a d e s y
l im i ta c io n e s , p a sa a d e sa r ro l la r la s p o s ib i l id a d e s d e c o n tr ib u c ió n d e la
a g r ic u l tu ra a l d e sa r ro l lo e c o n ó m ic o , m o s tra n d o la d is t r ibu c ió n d e la su p e r f ic ie
a g ra r ia e n e l m u n d o .
A u n c u a n d o lo s c o n c e p to s c e n tra le s d e la tem á t ic a so n a b o rd ad o s y
su s te n ta d o s su f ic ie n tem e n te e n e l c a p í tu lo , h u b ie se s id o im p o r ta n te
in c o rp o ra r u n a d is c u s ió n so b re o tro s , q u e se p re s ta n a d iv e rs a s in te rp re -
ta c io n e s ; m e re f ie ro a la m ism a c o n n o ta c ió n d e e sp a c ioy te r r i to r io , a d em á s
d e re g ió n , p a is a je , u n id a d d e t ie r ra y u so d e la t ie r ra ',
E l c a p í tu lo d o s e s tá d e d ic a d o a c la s i f ic a r y c a ra c te r iz a r a niv e l g e n e ra l lo s
s is tem a s a g r íc o la s e x is te n te s , d e n tro d e u n c o n te x to d e re gió n , y b a sa d o e n
v a r ia b le s c o m o te n e n c ia d e la t ie r ra , tam a ñ o d e la s e x p lo ta cio n e s , v o lú m e n e s
1 P a ra am p l ia r e l n iv e l d e in fo rm a c ió n so b re e s to s c o n c e p to s se re c o m ie n d a v e r a S a n to s ,
M i l to n . 2 0 0 0 . " L a N a tu r a le za d e l E s p a c io . T é c n ic ay T ie m p o , R a zó n y E m o c w n " . A r ie l E d i to re s ,
E sp a ñ a . R e n a to O r t iz . 1 9 9 8 ." E s p a c io y T e r r i t o r i o l i d a d e s " , E n O tro T e r r i to r io . T e rc e r M u n d o
E d i to re s , S a n ta fé d e B o g o tá . D e lg a d o , O v id io 2 0 0 1 ." D is c u r s o s s o b r e e l E s p a c io e n la G e o g r a fía
C o n te m p o r á n e a " . E n re v is ta S em e s tre G e o g rá f ic o . V o lu m e n 1 N o .l . B o g o tá - C o lo m b ia . P á g in a s
2 3 a 3 7 . M é n d e z R ic a rd oy M o l in e ro F e rn a n d o 2 0 0 0 ." E s p a c io s y S o c ie d a d e s : I n t r o d u c c ió n a la
G e o g r a fía R e g io n a l d e l M u n d o " . 6 ta e d ic ió n , A r ie l - E sp a ñ a G i l , C a r lo sJ . 2 0 0 1 . " L a G e o g r a fía
ye l n u e vo S ig lo : iS in E s p a c ia l i d a d e s ? " . E n re v is ta S em e s tre G e o g rá f ic o . V o lu m e n 1 N o . 1 .
B o g o tá - C o lo m b ia . P a g o 3 8 - 4 5 .
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d e in s u m o s , fu e rz a d e tra b a jo em p le a d a , d e s t in o d e la p ro d u c c ió n , e n t re o t ra s .
S e d e s ta c a n la a g r ic u l tu ra d e su b s is te n c ia , d e m e rc a d o y d e pla n ta c ió n .
T e rm in a c o n u n a n á l is is s o b re fu n d am en to s p a ra e n te n d e r la lo c a l iz a c ió n d e
la s a c t iv id a d e s ru ra le s , u t i l iz a n d o p a ra e l lo , u n b re v e re cu n to d e lo s m o d e lo s
c lá s ic o s d e lo c a l iz a c ió n a g r íc o la .
L a c a ra c te r iz a c ió n d e lo s p r in c ip a le s c u l t iv o s (a r ro z , t r ig o , m a íz , p lá ta n o ,
c a fé , c a ñ a d e a z ú c a r y a lg o d ó n ) , a n iv e l m u n d ia l , d e A m é r ic a Lt in a , d e C o -
lo m b ia y d e l V a l le d e l C a u c a , s e p re se n ta e n lo s c a p í tu lo s t res a se is ; s e h a c e
é n fa s is e n lo s a sp e c to s d e p a is e s p ro d u c to re s , c o b e r tu ra d es iem b ra , s u p e r f ic ie
d e p ro d u c c ió n , p ro d u c t iv id a d y c o m e rc io . P a ra e l c a so d e A m ér ic a L a t in a se
lo g ra p re se n ta r e x i to s am e n te , re c o n o c ie n d o la s l im i ta c ion e s d e e s c a la , u n a c a ra c -
te r iz a c ió n d e la s c o n d ic io n e s am b ie n ta le s im p e ra n te s : re lie v e , s u e lo s y c l im a ,
e n y u x ta p o s ic ió n c o n la s fo rm a s so c ia le s d e o rg a n iz a c ió n y lo s n iv e le s
te c n o ló g ic o s y d e m an e jo . P a ra e l c a so d e C o lo m b ia , a d em á s d elo s c u l t iv o s
p r in c ip a le s , s e h a c e u n a n á l is is s o b re la e v o lu c ió n y t ip o s de a g r ic u l tu ra : d e
e c o n o m ía c am p e s in a , d e c o lo n iz a c ió n , e l d e la t i f u n d io t ra dic io n a l y e l c a p i -
ta l ism o a g ra r io , ju n to c o n u n a d e s c r ip c ió n p o rm e n o r iz a d a de la e s t ru c tu ra
a g ra r ia q u e h a p r im a d o e n e l p a ís e n la s ú l t im a s c u a tro d é c a d as , s u s te n ta d a
c o n e s ta d ís t ic a h is tó r ic a so b re la te n e n c ia d e la t ie r ra y e ltam a ñ o d e la s f in c a s .
D e l d e p a r tam e n to d e l V a l le d e l C a u c a , a d em á s d e su s c o n d ic ion e s n a tu -
ra le s , d em o g rá f ic a s e in s t i tu c io n a le s re la c io n a d a s c o n1 0 ru ra l - a g r íc o la , s e
p re se n ta n d a to s q u e m u e s tra n e l n iv e l d e c o n tr ib u c ió n d e lo sse c to re s
e c o n ó m ic o s -p r im a r io , s e c u n d a r io y te rc ia r io - a l d e sa r ro llo e c o n ó m ic o d e l
D e p a r tam e n to . S e l le g a tam b ié n a c u e s t io n a r e l im p a c to d e las a c t iv id a d e s
in d u s t r ia le s y a g ro p e c u a r ia s so b re e l am b ie n te y la h o m o g e niz a c ió n d e l p a is a je
" v a l le " c o n c u l t iv o d e c a ñ a d e a z ú c a r . A l re sp e c to , e l a u to r se ñ a la q u e e s ta s
a c t iv id a d e s " s o n c a u sa n te s d e u n g ra n d e se q u i l ib r io e c o ló gic o e n la re g ió n ,
q u e lo s ín d ic e s d e c o n tam in a c ió n d e l r ío C a u c a n o se d e t ie n e n, q u e re c ib e n
p o r fa l ta d e u n c o n tro l a d e c u a d o m a y o re s c a n t id a d e s d e a g u a sre s id u a le s ,
v in a z a s , a g u a s a z u c a ra d a s y d e se c h o s in d u s t r ia le s e n g e n e ra l e x is te a l m ism o
t iem p o u n a g ra n f ra g i l id a d e n la s c u e n c a s h id ro g rá f ic a s ; . ." (p á g in a s 2 2 0 - 2 2 1 ) .
E l a u to r h a em p le a d o u n a d e la s fo r ta le z a s h is tó r ic a s d e la g eo g ra f ia , c u a l
e s e l m a n e jo d e n iv e le s d e d e ta l le o e s c a la s . S e p a sa d e lo m a c ro lo m ic ra ,
p a sa n d o p o r1 0 m eso ; e s d e c i r d e lo g e n e ra l -a g r ic u l tu ra m u n d ia l - a lo lo c a l-
g e o g ra f ía d e l V a l le d e l C a u c a , s in o b v ia r a A m é r ic a L a t in a , pre se n ta n d o
in fo rm a c ió n d e a c u e rd o c o n e se n iv e l d e s im p l i f ic a c ió n d e lare a l id a d . L o
a n te r io r h a c e q u e te n g a m a y o r v ig e n c ia u n a d is c u s ió n a fo n d o, s o b re e l s e n t id o
d e lo re g io n a l y lo lo c a l . A h o ra b ie n , c o n e l d e sa r ro l lo d e la glo b a l iz a c ió n e s
p o s ib le q u e se p ie n se q u e e so s b a s t io n e s d e la g e o g ra f ia -e l te r r i to r io y la
re g ió n - s e p ie rd a n o d e b i l i te n c o m o c o n se c u e n c ia d e l d e sa r ro l lo d e lo s m e d io s
d e c o m u n ic a c ió n y la in fo rm á t ic a ; d e to d a s m a n e ra s , s o n c o n ce p to s q u e
p e rd u ra rá n p o r la n e c e s id a d q u e te n em o s lo s se re s h u m an o s d ese n t im o s
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p a r t e d e u n te r r i t o r i o, d e c o n s t r u i r l u g a r e s c o n s e n t i d o d ep e r t e n e n c i a . "
E n e l s é p t im o y ú l t im o c a p í t u l o , s e a b o r d a e l t e m a d e o r d e n a c ió n d e l
t e r r i t o r i o r u r a l . S e t r a t a d e u n a " e m p r e s a " r e l a t i v a m e n te nu e v a e n e l p a í s ,
q u e r e q u i e r e , p a r a e m p r e n d e r t a n n e c e s a r i a t a r e a , d e im p o r ta n te s a p o r t e s
n o s o l o d e l a g e o g r a f í a , s i n o d e o t r a s d i s c i p l i n a s .
P a r a V á s q u e z l a o r d e n a c i ó n d e l t e r r i t o r i o , " e s e l c o n j u n to de a c c i o n e s d e
p la n i f i c a c i ó n o i n t e r v e n c i ó n v o l u n ta r i a s o b r e e l t e r r i t o ri e n c a m in a d a s a l
l o g r o d e u n s i s t e m a e s p a c i a l o r g a n i z a d o y e q u i l i b r a d o , d e s de u n p u n to d e
v i s t a é t i c o - e s p a c i a l e s p e c í f i c o , d o n d e d e s a p a r e z c a n l a s gr a n d e s d e s i -
g u a l d a d e s . . . " ( p á g . 2 2 5 ) . R e c o n o c e q u e e x i s t e u n a d i v e r s i da d d e c o n c e p to s
s o b r e e l p a r t i c u l a r q u e m e r e c e n s e r d i s c u t i d o s y p r e c i s a d o s, p o r l o t a n to q u e d a
p o r e s ta b l e c e r d i f e r e n c i a s s o b r e , p o r e j e m p lo , o r g a n i z a c ió n d e l e s p a c i o ,
o r g a n i z a c i ó n d e l t e r r i t o r i o , o r d e n a m ie n to t e r r i t o r i a l , et c . E s ta d i v e r s i d a d d e
in t e r p r e t a c i o n e s s e a g r a v a , e n b u e n a p a r t e , y a q u e a l r e d e d or d e l o r d e n a m ie n to
t e r r i t o r i a l c o n f l u y e n m u c h a s d i s c i p l i n a s , c a d a u n a d e la s cu a l e s a b o r d a l a
t e m á t i c a d e s d e s u c a m p o d e a c c i ó n o c o n o c im ie n to .
T o m a p a r t i d o f r e n te a l a p r o b l e m á t i c a a c tu a l d e l o r d e n a m ie nto t e r r i t o -
r i a l . R e c o n o c e q u e to d a e s ta a f l u e n c i a h a c i a e l O T s e in i c i a de s e e l p o d e r
c e n t r a l , c o n u n o s l i n e a m ie n to s m u y g e n e r a l e s e i n c l u s o a b s tr a c t o s ;
d e s c o n o c i e n d o e n m u c h o s c a s o s l a s p a r t i c u l a r i d a d e s d e lo s te r r i t o r i o s y
r .e g i o n e s , y l a s n e c e s i d a d e s y p r e te n s i o n e s d e l o s p o b la d o re s . ( É n f a s i s
a g r e g a d o ) . E s a s í c o m o s e p la n te a q u e s e r e q u i e r e d e u n a s m e tod o l o g ía s y
t é c n i c a s p a r a a l c a n z a r l o s f i n e s p r o p u e s to s , a l i g u a l q u e i ns t r u m e n to s ,
i n s u m o s , e q u i p o s d e t r a b a j oy f m a n c i a m ie n to a d e c u a d o s p a r a im p le m e n ta r
l a s m e d id a s q u e r e s u l t e n d e l p r o c e s o d e to m a d e d e c i s i o n e s .
C o n m a y o r d e ta l l e , e l a u to r e n f a t i z a s o b r e d o s a s p e c to s : L a na tu r a l e z a
d e l o r d e n a m ie n to d e l m e d io r u r a l y l a r e a l i d a d s o c i a l q u e im pe r a e n e l á r e a
r u r a l .
C o n r e l a c i ó n a l p r im e r o , m u e s t r a c o m o e l m e d io r u r a l h a e s ta do e n
d e s v e n ta j a f r e n te a l o u r b a n o ; m a y o rm e n te s e p l a n i f i c a e i n te r v i e n e l o r u r a l
d e s d e u n a m i r a d a u r b a n a , p a r a s u b e n e f i c i o e x c l u s i v o . E x i s te n e s ta t u t o s d e
u s o d e l s u e l o u r b a n o , m á s n o p a r a l o r u r a l . E n u n s i s t e m a te r r io i a l
i n t e r a c t ú a n l o s s u b s i s t e m a s " m e d io f i s i c o o n a tu r a l , l a p o bl a c i ó n c o n s u s
d i s t i n t a s a c t i v i d a d e s , e l p o b l a m ie n to y l a c o n f i g u r a c i ó n de l o s a s e n ta m ie n to s
h u m a n o s y e l m a r c o l e g a l i n s t i t u c i o n a l v i g e n te " ( p á g . 2 3 4 ) .A g r e g a r í a q u e
c a d a p o b la c i ó n t i e n e u n a h i s t o r i ay u n a c u l t u r a , q u e h a c e n q u e la s m i r a d a s
f r e n te a l t e r r i t o r i o s e a n v a r i a d a sy p o r t a n to l a s d e c i s i o n e s a im p le m e n ta r
s u r g i r á n a p a r t i r d e u n p r o c e s o té c n i c o - c i e n t í f i c o p a r t i c ip a t i v o y c o n c e r t a d o .
I n s t r u m e n to s ú n i c o s n o te n d r í a n c a b i d a p a r a e s tu d i a r d i s t in t a s r e a l i d a d e s
2 G i l , C a r l o s J . 2 0 0 1 . L a G e o g r a f f a y e l n u e v o S ig l o : ¿ S in E s p a c i a l i d a d e s ? E n r e v i s t a S e m e s t r e
G e o g r á f i c o . V o l u m e n 1 N o . 1 . B o g o tá - C o lo m b ia . P a g o 3 9 .
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t e r r i t o r i a l e s y e x p e c t a t i v a s d e l a p o b l a c i ó n . E n l a p á g i n a2 3 4 , s e d i c e " e n u n
te r r i t o r i o y u n a s o c ie d a d ta n f r a g m e n ta d a c o m o la n u e s t r a , no e s c o n v e n ie n te
h a b la r d e u n a m e to d o lo g ía e s p e c í f i c a p a r a e l d e s a r r o l l o d e lo s p l a n e s d e
o r d e n a m ie n to te r r i t o r i a l , s i n o d e d e r r o te r o s o l i n e a m ie n to s g e n e r a l e s q u e s e
a p l i q u e n a lu g a r e s e s p e c í f i c o s d e a c u e r d o c o n la s p a r t i c u l ar i d a d e s e h i s t o r i a s
d e c a d a u n o d e e l l o s . " P o r l o t a n to , h u b ie s e s i d o im p o r t a n te qu e s e in c l u y e r a
e n e l l i b r o u n s u b te m a q u e t r a ta s e s o b r e i n s t r u m e n to s o m é to do s p a r a a b o r d a r
e l o r d e n a m ie n to te r r i t o r i a l e n l a s z o n a s r u r a l e s , d o n d e p o rs u n a tu r a l e z a , e l
p r o c e s o d e b e p a r t i r p o r c o n o c e r l a s p o te n c i a l i d a d e s y l im i ta c i o n e s d e la s
u n id a d e s d e t i e r r a p a r a u s o s e s p e c í f i c o s , l o s q u e p o s te r i o rm e n te d e b e n s e r
s e l e c c i o n a d o s te n i e n d o e n c u e n ta " f a c to r e s e c o n ó m ic o s , s oc i a l e s , c u l t u r a l e s ,
p o l í t i c o s y o t r o s q u e n o s e a n in h e r e n te s a la s c a r a c te r í s t i ca s b io f í s i c a s d e l
s i t i o " . "
E n R i c h te r s ' , s e i n t r o d u c e e l c o n c e p to m a n e jo d e l u s o d e la t ie r r a , e l c u a l ,
a m i m a n e r a d e v e r , l o p o d e m o s c o n s id e r a r c o m o s in ó n im o a l d e or d e n a m ie n to
te r r i t o r i a l ; e s te a u to r c o n c i b e e l m a n e jo d e l u s o d e la t i e r ra c o m o " u n a a c t i v i d a d
q u e d e b e s e r r e a l i z a d a p o r e l E s ta d o , c o n la p a r t i c i p a c i ó n y co n e r t a c i ó n d e
la c o m u n id a d , c u y o f i n e s l a d e te rm in a c i ó n , e s ta b l e c im ie n to y m a n te n im ie n to
d e u n a c o m b in a c i ó n d e s i s t e m a s d e u s o , s o c i o - e c o n ó m ic a m e n te r e l e v a n te s ,
d e m a n e r a q u e s e g a r a n t i c e e l b i e n e s ta r p a r a l a c o m u n id a d y l as o s te n i b i l i d a d
d e l r e c u r s o t i e r r a . E l r e s u l t a d o d e l m a n e jo d e b e s e r l a o r d e na c ió n d e l e s p a c i o ,
y , p o r l o t a n to , d e b e s e r u n p r o c e s o c í c l i c o , e n d o n d e e x i s t a la p o s i b i l i d a d d e
h a c e r t o d o s l o s a j u s te s q u e s e a n n e c e s a r i o s , t o m a n d o c o m o b as e n o s o lo e l
a m b ie n te f í s i c o , s i n o ta m b ié n la s r e a l i d a d e s e c o n ó m ic a , p ol í t i c a , s o c i a l y c u l -
t u r a l " .
L a p e r e n to r i e d a d q u e tu v o la L e y 3 8 8 d e 1 9 9 7 , p a r a l a e l a b o r a ci ó n d e
p la n e s d e o r d e n a m ie n to te r r i t o r i a l m u n i c i p a l e s , n o p e rm i ti ó q u e e l p r o c e s o
s e r e a l i z a r a c o n la s m e jo r e s b a s e s f i l o s ó f i c a s y /o té c n i c a -c i e n t í f i c a y d e m a n e r a
c o n c e r t a d a . L o q u e s e v i s l u m b r a e s q u e lo s m u n i c i p i o s e n s u g ra n m a y o r í a ,
t u v i e r o n c o m o f i n e l p l a n m is m o , p a r a c u m p l i r c o n la L e y , y n o la v e r d a d e r a
o r d e n a c ió n d e l e s p a c io q u e d e b e d a r s e e n u n p r o c e s o p a r t i c i pa t i v o a l a r g o
p la z o .
A h o r a b ie n , im p le m e n ta r d e c i s i o n e s s o b r e " s i s t e m a s d e u s o ss o c i o -
e c o n ó m ic a m e n te r e l e v a n te s " u o r d e n a m ie n to d e l t e r r i t o r i or u r a l , p a s a p o r
r e s o l v e r o a r t i c u l a r l a r e a l i d a d s o c i a l d e l p a í s ; e s d e c i r e ls e g u n d o p u n to d e l
é n f a s i s d e e s te c a p í t u l o . E l p r o f e s o r V á s q u e z m u y b ie n l o s e ña la e n la p á g in a
2 4 0 c u a n d o d i c e " M a n te n e r n u e s t r a f r á g i l m e m o r i a n o s i g n i f ic a n e g a r u n a
r e a l i d a d s o c i a l c a d a v e z m á s c o m p le j a e n e l á r e a r u r a l , o c a s io n a d a p o r l a
3 K o m iv e s , R . ; L u c k e , O . y R i c h te r s , E . 1 9 8 5 .Notas sobre el Uso de laTierra. C e n t r o
A g r o n ó m ic o T r o p i c a l p a r a l a I n v e s t i g a c i ó n y l a E n s e ñ a n z a - C A T IE - T u r r i a l b a , C o s ta R i c a ) .
4 R ic h te r s , E . 1 9 9 5 .Metodología para la planificación del Uso de la Tierra en América
Tropical. I n s t i t u t o I n t e r a m e r i c a n o d e C o o p e r a c i ó n A g r í c o l a - I I C A . Sa n J o s é , C o s ta R i c a .
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c re c ie n te a g u d iz a c ió n d e l c o n f l ic to s o c ia l a rm a d o .. " . E n la p á g in a s ig u ie n te
p la n te a " n o se p u e d e c r is ta l iz a r u n re o rd e n a m ie n to d e l te r ri o io e n e l á re a
ru ra l d e l p a ís , s i n o s e lo g ra p ro fu n d iz a r e n e l p ro c e so d e p a z, q u e g a ra n t ic e
c o n d ic io n e s re a le s p a ra q u e se d e n lo s c a m b io s e s t ru c tu ra les q u e re q u ie re e l
c a m p o .. . " E s c la ro p a ra c u a lq u ie r p e rs o n a q u e , e n la s c o n d icio n e s a c tu a le s
d e c o n f ro n ta c ió n y d o m in io te r r i to r ia l , la im p le m e n ta c ió nd e p o l f t ic a s c o n te -
n id a s e n lo s p la n e s d e o rd e n a m ie n to e s u n im p o s ib le e n la m a y or ía d e lo s
m u n ic ip io s d e l p a ís . O rd e n a r e l te r r i to r io ru ra l c o n l le v a tra a r d e m a n e ra
in te g ra l e n e l t ie m p o y /o e sp a c io e l c o n f l ic to a rm a d o , p ro c eso d e p a z , p ro c e so
d e p la n i f ic a c ió n d e l u s o d e la t ie r ra " , d e s c e n t ra l iz a c ió n ad m in is t r a t iv a y
r e c u rs o s .
T e rm in a e l a u to r d ic ie n d o q u e " T o m a n d o to d o s e s to s e le m e n tos a c t iv o s y
p a s iv o s d e la re a l id a d n a c io n a l , s e p u e d e a b r i r e l c a m in o p a ra s o r te a r d e la
m e jo r m a n e ra u n a sa l id a q u e p e rm i ta c o n s t ru i r u n n u e v o o rd e nso c ia l ,
e c o n ó m ic o y p o l í t ic o m á s e q u i l ib ra d o .. . " (P á g . 2 4 5 .)
L a e ta p a e n la q u e se e n c u e n t ra n lo s p la n e s d e o rd e n a m ie n to ter r i to r ia l
m u n ic ip a le s -P O T s - , a m e r i ta q u e lo s a c a d é m ic o s a c o m p a ñ e n el p ro c e so d e
e v a lu a c ió n d e lo s m ism o s ; q u e s ig a n a p o r ta n d o e le m e n to s o e xp l ic a c io n e s
f i lo s ó f ic o s y té c n ic o - c ie n t í f ic o d e la re a l id a d n a c io n a l ,a s a b ie n d a s d e q u e lo s
p ro b le m a s d e v io le n c ia , c o n f l ic to a rm a d o y d e sp la z a m ie n tof r z a d o d e l c a m p o
te n d rá n q u e i r s e re s o lv ie n d o . L o q u e p la n te a e l P ro fe s o r V á sq u e z e n e s te
c a p í tu lo , e s u n b u e n in s u m o p a ra la d is c u s ió n so b re e l o rd e n am ie n to te r r i to -
r ia l q u e d e b e im p e ra r e n e l p ro c e so d e to m a d e d e c is io n e s e im ple e n ta c ió n
d e la s m ism a s .
Entorno Geográfico
6 T ie n e q u e v e r c o n la d e te rm in a c ió ny e n m e n o r m e d id a c o n e l e s ta b le c im ie n to d e s is te m a s
d e u so d e t ie r ra s p o te n c ia lm e n te s o s te n ib le . B u s c a o r ie n tar a p ro fe s io n a le s d e e n t id a d e s d e l
p o d e r p o l í t ic o , s o b re la s d e c is io n e s q u e se d e b e n to m a r e n e lm a n e jo , a f in d e lo g ra r lo s u so s
m á s a d e c u a d o s d e l te r r i to r io , p a ra q u e se g a ra n t ic e u n a b u e na p ro d u c c ió n , la c o n se rv a c ió n d e
lo s re c u rs o s y u n a b u e n a c a l id a d d e l a m b ie n te .
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